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Összefoglaló 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) júniusban megjelent projekciója szerint a világ 
sertéshústermelése 116,4 millió tonna lehet az idén, 1 százalékkal csökkenhet a 2015. évihez képest. 
Az USDA adatai alapján az USA-ban a sertés ára 1,46 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 áprilisában, 
ez 6,6 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal volt magasabb 2016 áprilisában (4,69 brazil reál/kilogramm hasított súly), 
mint az előző év azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,28 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2016 áprilisában, 11 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 419 forint/kilogramm hasított súly volt 2016 májusá-
ban, kevesebb mint 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) júniusban megjelent projekciója szerint 
a világ sertéshústermelése 116,4 millió tonna lehet az 
idén, 1 százalékkal csökkenhet a 2015. évihez képest. A 
fejlett országok kibocsátása 1 százalékkal növekedhet, 
míg a fejlődő országoké mérséklődhet (–1,5 százalék). 
A világ sertéshústermelésének csaknem 50 százalékát 
adó Kína kibocsátása 2,5 százalékkal, 54 millió tonnára 
csökkenhet az idén a gazdaság lassulása, az új környe-
zetvédelmi szabályok és a kedvezőtlenül alakuló ser-
tés/takarmány árarány miatt. Több ázsiai országban, Vi-
etnamban, a Fülöp-szigeteken, Japánban és Dél-Koreá-
ban várhatóan 1-2 százalékkal emelkedik a kibocsátás.  
A kissé mérséklődő sertéshústermelés ellenére a glo-
bális sertéshús-kereskedelem élénkülésére számítanak a 
FAO szakértői a fő exportőrök (USA, EU) növekvő ki-
vitele és néhány meghatározó importőr (Kína, Japán, 
Dél-Korea) keresletének élénkülése miatt. A globális 
import és export egyaránt 5 százalék körüli mértékben 
nőhet 2016-ban az előző évihez képest. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint nem változott számottevően 
az USA sertéshústermelése 2016 első négy hónapjában 
a 2015. január–áprilisihoz képest. A sertés ára 1,46 dol-
lár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 áprilisá-
ban, ez 6,6 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel 
korábbihoz képest.  
A FAO szerint az Egyesült Államokban 2 százalék-
kal emelkedhet a sertéshús-kibocsátás 2016-ban. Az 
USA sertéshúsexportja 4,5 százalékkal, importja 7 szá-
zalékkal lehet több az előző évinél. 
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal volt magasabb 
2016 áprilisában (4,69 brazil reál/kilogramm hasított 
súly), mint az előző év azonos hónapjában. A brazíliai 
sertés- és baromfitenyésztők szövetségének (ABPA) tá-
jékoztatása szerint a dél-amerikai ország sertéshúsex-
portja elérte az 55 ezer tonnát májusban, 36 százalékkal 
nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A FAO 
előrevetítése szerint Brazília sertéshús-kibocsátása 3,6 
millió tonnára bővülhet az idén, 2,5 százalékkal halad-
hatja meg a tavalyi mennyiséget. A növekvő kínálat és 
a mérséklődő takarmányárak 10 százalékkal emelhetik 
a nemzetközi piacon értékesített brazíliai sertéshús 
mennyiségét. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
26 százalékkal több sertéshúst (925 ezer tonna) értéke-
sített a nemzetközi piacon 2016 első negyedévében, 
mint egy évvel korábban. Az export több mint 60 szá-
zaléka Kínába, Japánba és Hongkongba irányult. Kí-
nába az egy évvel korábbinál 77 százalékkal, Japánba 
21 százalékkal, Hongkongba pedig 28 százalékkal több 
uniós sertéshús került. A közösség sertéshúsimportja 
(7,8 ezer tonna) 18 százalékkal csökkent a vizsgált idő-
szakban, a behozatal 64 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,28 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2016 áprilisában, 11 szá-
zalékkal csökkent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés júniusi határidőre szóló 
jegyzése emelkedett, míg a júliusi és augusztusi stagnált 
2016 22. hetének végén az egy héttel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak 4 százalékkal növelték a sertések 
átvételi árát 2016 22. hetében az előző hetihez viszo-
nyítva. A sertésárak átlagosan 2 százalékkal voltak ma-
gasabbak az előző év azonos hetének átlagárához ké-
pest. A németországi szerződéses ár és a Tönnies felvá-
sárlási ára 1,48 euró/kilogramm hasított súly volt a 
megfigyelt időszakban. A West Fleisch 1,46, a Vion 
1,47, a Danish Crown és a Tican 1,31 euró/kilogramm 
hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 22. héten. A 
németországi vágóhidak 23. heti árai 3-4 százalékkal 
emelkedtek az előző hetihez viszonyítva. 
A FAO projekciója szerint az EU sertéshústermelése 
23,3 millió tonna körül alakulhat 2016-ban, nem válto-
zik számottevően az előző évihez képest. Az unió ser-
téshúsexportja 3 százalékkal, 2,5 millió tonnára emel-
kedhet. 
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Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 14 százalékkal esett 2016. január–márciusban az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez vi-
szonyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria és 
Szlovákia voltak. A Romániába (–15 százalék) és az 
Ausztriába (–20 százalék) szállított mennyiség csök-
kent, ugyanakkor Szlovákia 32 százalékkal több sertést 
vásárolt Magyarországtól. Az élősertés-behozatal 
21 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. A 
legnagyobb beszállítók Szlovákia, Németország és 
Csehország voltak. A Szlovákiából vásárolt sertések 
mennyisége 18 százalékkal, a Németországból érke-
zőké 30 százalékkal csökkent, ugyanakkor Csehország-
ból 1 százalékkal több élő sertést szállítottak Magyaror-
szágra.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 8 százalékkal, értéke 10 százalékkal csökkent 
2016. január–márciusban 2015 azonos időszakához ké-
pest. A legtöbb sertéshúst Kínába, Olaszországba, Ja-
pánba és Romániába szállítottuk. Olaszországba (–
35 százalék), Japánba (–2 százalék) és Romániába (–20 
százalék) mérséklődött a kivitel, ugyanakkor Kínába 
több mint a háromszorosára nőtt. A sertéshúsimport vo-
lumene nem változott jelentősen, azonban értéke 6 szá-
zalékkal csökkent. A sertéshús több mint fele Németor-
szágból, Ausztriából és Lengyelországból származott. 
Magyarország élő sertésből és sertéshúsból nettó impor-
tőr volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 419 fo-
rint/kilogramm hasított súly volt 2016 májusában, keve-
sebb mint 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi 
átlagárhoz képest. Az AKI PÁIR adatai szerint a dara-
bolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesí-
tési ára 6 százalékkal volt alacsonyabb 2016 májusában, 
mint 2015 azonos hónapjában.  
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) 53/2016. (V. 27.) számú közleménye alapján a 
genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a 
védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági ál-
latfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatásához (állati 
génmegőrzés támogatása) kapcsolódó kifizetési kére-
lem benyújtási időszaka a 4. gazdálkodási évre vonat-
kozóan 2016. június 1–30. A 2016. június 30. után be-
nyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül el-
utasítja. A postai úton, korábban rendszeresített papír 
alapú nyomtatványon benyújtott kifizetési kérelmek is 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 
 Az MVH 54/2016. (V. 27.) számú közleménye alap-
ján az állatalapú támogatásokhoz (anyatehéntartás, 
anyajuhtartás) kapcsolódó birtokátruházásnál bejelen-
tési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik ter-
meléshez kötött, illetve átmeneti nemzeti állatalapú tá-
mogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező birtokon 
tartási időszak alatt a kérelmében szereplő összes állatot 
egy átvevőnek eladja. Anyatehéntartás támogatás eseté-
ben a birtokon tartási kötelezettség a támogatási kére-
lem benyújtásának napjától kezdődően 6 hónapig áll 
fenn. Ha a termelő a 6 hónapos kötelező birtokon tartás 
ideje alatt az összes támogatható állatát egy átvevőre át-
ruházza, akkor a kérelmet benyújtó termelő a támoga-
tásra nem jogosult. Anyajuhtartás támogatás esetében a 
birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem be-
nyújtási időszakának utolsó napját követő naptól kezdő-
dően 100 napig áll fenn. Ha a termelő a 100 napos kö-
telező birtokon tartás ideje alatt az összes támogatható 
állatát egy átvevőre átruházza, akkor a kérelmet be-
nyújtó termelő a támogatásra nem jogosult. Az állatokat 
átvevő termelő jogosult lehet a támogatásra, ha az átru-
házó az összes támogatható állatát átadta a birtokon tar-
tás ideje alatt, valamint az átvevő az átruházást köve-
tően 15 napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun ke-
resztül értesíti az MVH-t az átruházásról, és kéri a tá-
mogatás megítélését, mellékeli az átruházásról szóló 
szerződés másolatát és teljesíti a támogatás igénybevé-
teléhez szükséges összes feltételt. Az átruházás bejelen-
tését az átvevőnek az átruházás dátumától számított leg-
később tizenöt napon belül kell elektronikus úton meg-
tennie. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 25 238 26 212 29 834 118,21 113,82 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
426,35 433,35 440,90 103,41 101,74 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 56 512 47 507 57 234 101,28 120,47 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
424,76 429,59 438,25 103,18 102,02 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 56 512 47 507 57 234 101,28 120,47 
HUF/kg hasított meleg súly 435,46 439,78 448,44 102,98 101,97 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 937 4 085 5 405 137,29 132,31 
HUF/kg hasított meleg súly 408,75 419,34 425,46 104,09 101,46 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2015. 
április 
2016. március 
2016. 
április 
2016. április / 
2015. április 
(százalék) 
2016. április / 
2015. március 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 026,27 4 158,38 3 693,13 91,73 88,81 
HUF/tonna 80 048 79 839 76 504 95,57 95,82 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 339,19 5 026,64 4 294,46 128,61 85,43 
HUF/tonna 69 039 74 370 69 178 100,20 93,02 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 127,43 208,51 197,67 155,13 94,80 
HUF/kg 609,68 627,56 650,27 106,66 103,62 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 319,55 294,06 379,32 118,70 128,99 
HUF/kg 495,67 474,60 494,59 99,78 104,21 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,40 … … … … 
HUF/kg 855,23 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 78,53 61,80 76,62 97,56 123,97 
HUF/kg 843,49 825,90 841,15 99,72 101,85 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 34,39 24,28 23,13 67,26 95,29 
HUF/kg 758,35 714,42 722,63 95,29 101,15 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 19. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
Vion (Hollandia) 1,38 1,41 1,41 1,47 – 
Compexo (Hollandia) 1,35 1,38 1,38 1,44 – 
KDV (Hollandia) 1,36 1,39 1,39 1,46 – 
Németország (szerződéses ár) 1,38 1,42 1,42 1,48 1,53 
Tönnies (Németország) 1,38 1,42 1,42 1,48 1,48 
West Fleisch (Németország) 1,36 1,40 1,40 1,46 1,51 
Danish Crown (Dánia) 1,21 1,24 1,26 1,30 1,35 
Tican (Dánia) 1,21 1,24 1,26 1,30 1,35 
Covavee (Belgium) 1,26 1,32 1,31 – – 
Breton (Franciaország) 1,19 1,22 1,25 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 445 452 459 103,10 101,71 
Belgium 381 385 386 101,24 100,06 
Bulgária 497 431 432 86,86 100,07 
Csehország 425 417 422 99,17 101,20 
Dánia 416 408 415 99,71 101,63 
Németország 451 459 467 103,46 101,72 
Észtország 448 428 423 94,47 98,90 
Görögország 456 482 481 105,60 99,77 
Spanyolország 441 412 424 96,18 102,94 
Franciaország 408 408 416 101,87 101,97 
Horvátország 456 451 452 99,12 100,21 
Írország 454 443 442 97,42 99,65 
Olaszország 418 439 450 107,83 102,52 
Ciprus 501 507 507 101,19 99,97 
Lettország 470 477 472 100,51 98,85 
Litvánia 452 454 451 99,86 99,42 
Luxemburg 438 451 453 103,29 100,49 
Málta 702 689 686 97,71 99,65 
Hollandia 381 403 404 105,96 100,19 
Ausztria 436 453 454 104,18 100,38 
Lengyelország 430 442 442 102,77 100,08 
Portugália 478 452 466 97,38 103,13 
Románia 433 433 439 101,29 101,38 
Szlovénia 460 473 474 103,05 100,11 
Szlovákia 442 433 443 100,32 102,41 
Finnország 464 455 455 97,89 100,02 
Svédország 529 581 583 110,19 100,32 
Egyesült Királyság 553 470 478 86,51 101,67 
EU 435 438 443 101,79 101,23 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 21. 
hét 
2016. 20. 
hét 
2016. 21. 
hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 133 187 162 121,80 86,63 
hasított meleg súly (kg) 35 037 45 776 42 168 120,35 92,12 
HUF/kg hasított meleg súly 795,49 765,03 760,1 95,55 99,35 
Vágótehén E-P 
darab 540 722 1039 192,41 143,91 
hasított meleg súly (kg) 159 968 218 116 324 697 202,98 148,86 
HUF/kg hasított meleg súly 561,85 542,18 536,3 95,45 98,92 
Vágóüsző E-P 
darab 97 61 73 75,26 119,67 
hasított meleg súly (kg) 25 955 15 000 18 399 70,89 122,66 
HUF/kg hasított meleg súly 486,45 470,56 471,37 96,90 100,17 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 795 1 021 1 301 163,65 127,42 
hasított meleg súly (kg) 228 975 297 742 392 691 171,50 131,89 
HUF/kg hasított meleg súly 588,60 579,22 560,13 95,16 96,70 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 927 901 907 97,87 100,64 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 014 1 032 1 020 100,65 98,89 
Dánia 1 198 1 173 1 156 96,53 98,55 
Németország 1 142 1 098 1 090 95,39 99,25 
Észtország 786 1 012 – – – 
Görögország 1 319 1 413 1378,95 104,51 97,61 
Spanyolország 1 103 1 151 1 148 104,02 99,66 
Franciaország 1 120 1 112 1 105 98,71 99,37 
Horvátország 1 073 1 074 1 075 100,15 100,08 
Írország 1 223 1 222 1 231 100,67 100,74 
Olaszország 1 165 1 203 1 171 100,51 97,29 
Ciprus – – – – – 
Lettország 831 820 – – – 
Litvánia 912 884 862 94,47 97,50 
Luxemburg 1 082 1 074 1 124 103,90 104,71 
Málta – 970 967 – 99,65 
Hollandia 1 063 890 997 93,85 112,10 
Ausztria 1 164 1 116 1 110 95,38 99,49 
Lengyelország 1 006 964 974 96,78 101,00 
Portugália 1 135 1 170 1 164 102,62 99,54 
Románia 862 763 789 91,50 103,33 
Szlovénia 1 047 1 036 1 057 101,01 102,05 
Szlovákia 1 039 1 090 1 063 102,23 97,50 
Finnország 1 203 1 219 1 176 97,76 96,53 
Svédország 1 331 1 549 1 538 115,62 99,33 
Egyesült Királyság 1 344 1 275 1 291 96,04 101,27 
EU 1 140 1 134 1 130 99,08 99,64 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 293 1 785 2 018 156,07 113,05 
HUF/kg élősúly 727,41 699,64 700,73 96,33 100,16 
Nehéz bárány 
darab 1179 668 1 242 105,34 185,93 
HUF/kg élősúly 653,06 619,70 633,14 96,95 102,17 
Vágóbárány összesen 
darab 2 472 2 453 3 260 131,88 132,9 
HUF/kg élősúly 691,95 677,87 674,98 97,55 99,57 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Belgium 1 775 1 793 1 786 100,66 99,65 
Dánia 1 626 1 678 1 672 102,84 99,65 
Németország 1 741 1 759 1 758 100,94 99,92 
Észtország 937 881 987 105,42 112,12 
Spanyolország 1 335 1 440 1 435 107,47 99,65 
Franciaország 1 951 1 851 1 832 93,93 98,97 
Írország 1 637 1 608 1 550 94,70 96,38 
Ciprus 1 748 1 785 1 694 96,88 94,89 
Lettország 1 060 1 025 1 058 99,8 103,18 
Litvánia 1 211 1 544 1 198 98,91 77,59 
Hollandia 1 477 1 649 1 480 100,19 89,72 
Ausztria 1 635 1 750 1 747 106,88 99,83 
Lengyelország 1 243 1 155 1 118 89,94 96,83 
Románia 961 627 677 70,47 108,12 
Finnország 1 108 1 177 1 173 105,86 99,65 
Svédország 1 829 1 824 1 818 99,40 99,69 
Egyesült Királyság 1 785 1 790 1 753 98,20 97,94 
Nagy-Britannia 1 801 1 803 1 768 98,21 98,07 
Észak-Írország 1 581 1 617 1 552 98,13 95,98 
EU 1 705 1 667 1 638 96,07 98,30 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 21. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
2016. 21. hét/ 
2015. 21. hét 
(százalék) 
2016. 21. hét/ 
2016. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 548 1 489 1 491 96,33 100,16 
Bulgária 2 254 1 780 1 774 78,70 99,65 
Görögország 1 469 1 555 1 550 105,51 99,65 
Spanyolország 2 025 1 961 1 948 96,20 99,35 
Horvátország 1 689 2 075 1 912 113,23 92,15 
Olaszország 1 711 1 638 1 637 95,66 99,92 
Portugália 1 368 1 302 1 297 94,82 99,65 
Szlovénia 1 711 1 666 1 642 95,95 98,53 
Szlovákia 1 276 1 322 1 318 103,23 99,65 
EU 1 758 1 732 1 720 97,86 99,34 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 
 2012 2013 2014 2015 a) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
Összesen 58 537  59 482  59 730  58 389  59 001  97,75 101,05 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 533  23 354  23 279  23 453  99,68 100,75 
EU-15 19 127  19 055  19 074  19 756  19 707  19 766  99,75 100,30 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 598  3 562  3 687  99,00 103,51 
Import 19  15  13  10  10  10  100,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 136  2 243  102,99 105,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  32,2  32,2  99,08 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 701  7 386  7 549  7 719  7 876  7 901  102,03 100,32 
EU-15 6 948  6 680  6 765  6 838  6 933  6 939  101,39 100,09 
EU-13 752  706  784  881  943  962  107,04 102,01 
Import 275  304  308  300  304  318  101,33 104,61 
Export 209  160  206  207  217  208  104,83 95,85 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  876  915  920  923  100,55 100,33 
EU-15 815  803  791  801  803  805  100,25 100,25 
EU-13 87  81  85  114  117  118  102,63 100,85 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  21  100,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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